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摘   要 
2000 年初，“下半身”理论引起的论争表明网络诗歌论争时代已经到来，





























































At the beginning of 2000, “Lower Body” poem theory caused controversy on 
internet. This indicated that the time of the controversy of network poem was coming. 
In september 2006, “LiHua Sytle” event swept internet, the controversy of network 
poem was pushed into public view. This paper begins with specific controversy case, 
collects original information, makes clear the controversy during the seven years, and 
tries to find out essential question, recognizes the value and limitation of pioneer 
poetics. 
Chapter one summarizes the general situation of the controversy of network 
poem in seven years, and analyses the cause and effect of the controversy from 
“impact”, “discourse right” and “poetics”. From these aspects, we can see the force 
promoted network poem ahead is multilateral and tangles with each other. We also see 
the development of network poem is the result of many different factors. 
Chapter two tries to make clear the cause and effect of the controversy of 
network poem，reviews eight controversies detailedly. These are the controversy  of 
“Lower Body”, “the controversy between Han dong and Shen haobo”, three 
controversy at 2002, the controversy  of “Rubbish”, the controversy at 《Aurora 
Literature》 forum, “the controversy between Jiao Damo and Lin Tong”, the 
controversy about who named “depoem”, “LiHua Sytle” event. While views these 
controversies, takes various factors under advisement, integrates these controversies, 
pay attention to the relationship of these controversies, analyses the development 
course of network poem thoughts. 
Chapter three focuses on the experiment of network pioneer poem and pioneer 
poetics, reckons that internet provides pioneer poetics a convenient stage, but the 
mode of network comment and the lack of the masses media also disadvantages to the 
pioneer poetics. This paper analyses three tendency of network pioneer poem，
“Sensual Composition”, “Breakage” and “Ant- elevation”. “Sensual Composition” 
give a hard shock on current poem which had a aged character, but it also interflows 
with the utility of commercial society. “Breakage” brings a valiant tidal current in 
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hoist the flag of criticizing social problem, but it can also fall poem into trap of 
politics. 
The conclusion indicates that a free network Parnassus was already came into 
being, but only the freedom is not enough. The network Parnassus during these seven 
years was a battle which was full of blatancy. The researchers should find the real 
question from the noisy battle, show the value and significance to the people, and 
provide some experience, make the network Parnassus more reasonable. 
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第一章  综述：“我们为所欲为的时候到了” 
第一节  七年网络诗歌论争总述 
2000 年前后，互联网开始进入中国普通人的日常生活，上网的人数成几何
级数增长。据统计，2001 年 6 月，中国互联网上网人数已有 2560 万人；至 2004
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